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Facultad de Psicología 
Introducción 
Este proyecto ha escogido como población objetivo al grupo de mujeres que estudiaron en la 
Facultad de Psicología (UDA) financiadas por el plan jefas de Hogar. Analizaremos en ellas la 
incidencia que tiene la composición de su red personal con la capacidad resiliente. 
Este estudio se fundamenta en los siguientes conceptos centrales: redes sociales y resiliencia. Se 
entiende por Red Social al conjunto de personas actualmente significativas con quienes se tiene 
interacción social (Hrisch, 1979). La resiliencia es una capacidad que poseen algunas personas para 
afrontar las adversidades de la vida, superarlas y continuar con su desarrollo (Greco, Morelato e 
Ison, 2006).  
Objetivos  
 Analizar las redes sociales establecidas por mujeres que estudiaron posibilitadas por planes 
sociales en la Facultad de Psicología (UDA). 
 Conocer las características resilientes de las mujeres participantes. 
Metodología  
La metodología consta de 3 momentos: 
1- Se medirá el nivel de resiliencia partiendo del instrumento construido por la Dra Mikulic y 
su equipo de investigación de la UBA, dentro del proyecto UBACyT P015 "Calidad de vida 
y Resiliencia: estudio del afrontamiento de las crisis vitales desde una perspectiva integrada 
con el modelo de ecuaciones estructurales". 
2- Se aplicará la metodología del Análisis de las Redes sociales (ARS) con el software Egonet.  
3- Se compararan los resultados sobre resiliencia y Análisis de redes sociales (cuadros 
comparativos sobre el nivel de resiliencia y el grado de participación en una red social; 
elaboración de síntesis y conclusiones). 
Conclusiones 
Esta investigación comenzó en marzo de 2011  por lo que aún no se han obtenido resultado. Las 
actividades realizadas hasta ahora son: 
- Construcción del marco teórico 
- Delimitación de la población objetivo 
- Construcción de las herramientas de recolección 
 
 
